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WKDWWKHVHVLJQDOVUHDFKVWHDG\VWDWHYHU\IDVW$VVWLSXODWHGEHIRUHWKH0/&VZLWFKHVVLJQDOVDUHJHQHUDWHGEDVHGRQ
VSDFH YHFWRU PRGXODWLRQ WHFKQLTXH %\ XVLQJ WKHVHDE YROWDJH VLJQDOV VXLWDEOH0/& SKDVH YROWDJHV FDQ EH
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JHQHUDWHGDVVKRZQLQ)LJ)LJXUHVKRZVWKHJULGSKDVHYROWDJHୟ୒IRU0/&ZLWKOHYHOV7KHVHYROWDJH
ZDYHIRUPV QHDU WKH VLQXVRLGDO ZDYHIRUP VR WKDW WKH LQMHFWHG FXUUHQW ZLOO FRQWDLQV YHU\ ORZHU WRWDO KDUPRQLF
GLVWRUWLRQYDOXHV

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)LJDERXWSXWYROWDJHIRUWKH0/&


)LJ0/&SKDVHRXWSXWYROWDJHV
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
 
)LJ0/&SKDVHRXWSXWYROWDJH


)LJ*ULGSKDVHFXUUHQWVDIWHUVWHSFKDQJHLQUHIHUHQFH
FXUUHQWDWWLPHV

 &RQFOXVLRQV
7KLVSDSHUSUHVHQWVFDVFDGHG+%ULGJHPXOWLOHYHOLQYHUWHUIRUJULGFRQQHFWHG39V\VWHPFRQWUROOHGE\DGLJLWDO
GHDGEHDW FXUUHQW FRQWUROOHU7KH FRQWUROOHU LV GHVLJQHG LQ Įȕ UHIHUHQFH IUDPH DQG WKH SDSHU LQWURGXFHV WZR FURVV
FRXSOLQJ FRPSRQHQW IRU WKH FXUUHQW HTXDWLRQV LQȽȾUHIHUHQFH IUDPH WRPLQLPL]H FXUUHQW HUURUV7KH FRQWUROOHU LV
GHVLJQHG LQ6GRPDLQXVLQJGHULYDWLYH IHHGEDFN WRPDNH WKHDFWXDOFXUUHQW WR WUDFNH[DFWO\ WKH UHIHUHQFHFXUUHQW
7KHLQMHFWHGSRZHUWRWKHJULGFRQWUROVWKHSKDVHDQGDPSOLWXGHRIWKH0/&RXWSXWFXUUHQW7KHSURSRVHGV\VWHP
KDVEHHQVLPXODWHGXVLQJ0$7/$%6,08/,1.VRIWZDUHWRYHULI\WKHSHUIRUPDQFHRIWKHSURSRVHGFRQILJXUDWLRQ
7KHVLPXODWLRQUHVXOWVVKRZWKDWWKHRXWSXWYROWDJHLVQHDUWKHVLQXVRLGDOZDYHIRUP7KHLQMHFWHGFXUUHQWWRWKHJULG
ZDYHIRUPDOPRVWLVVLQXVRLGDOZKHUHWKHFXUUHQW7+'LVOHVVWKDQ6RWKDWWKHUHLVQRQHHGIRUFXVWRPL]HGDQG
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